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Terkos suları bugün 
niçin kesildi?
Sular müdürünün beyanatı —  Eski galeri ile yeni galeri bugün 
birbirine bağlanıyor —  Önümüzdeki yaz şehir susuz kaîmıya- 
cak —  Anadolu yakasına bol su vermek için 7 milyon lira lâzım
Terkos gölünden Kâğıthane- 
ye kadar uzatılan ikinci ana 
galeriye yapılacak bağlantı mü­
nasebetiyle bugün Terkos kesil­
miş, şehir susuz kalmıştır.
Gerek bu hususta- gerekse 
şehrin müstakbel su vaziyeti 
etrafında izahat almak üzere 
Belediye Sular İdaresi Müdürü 
profesör İhsan Göze ile görüş­
tüm. Biz konuşurken idarenin 
idare meclisi reisi ve Teknik Ü- 
niversite ordinaryüs profesörle­
rinden Burhaneddin Berken i- 
çeriye girdi. Ve B. İhsanın ver­
diği izahatı teyid etti. Sular 
Müdürü İhsan Göze dün suyun 
kesilmesi sebebi etrafında bana 
şu izahatı verdi:
«— 1945 senesinde Sular İda­
resi, ordinaryüs profesör Bur­
haneddin Berken’den İstanbu- 
lun müstakbel su ihtiyacı etra­
fında bir proje hazırlanmasını 
rica etmişti. Profesör Burha- 
neddinin tanzim ettiği plân ü- 
zerine 1948 senesi mayısında 
Terkos gölü ile Kâğıthane ara­
sında kırk kilometrelik ikinci 
bir ana borunun döşenmesine 
başlandı ve döşenmesi bitti.
Ancak güzergâha tesadüf et­
tiği dereleri aşmak için üç dört 
yüz metre uzunluğunda çelik 
boru kullanılması icap ediyor. 
Bu borular, limanımıza gelen 
Malatya vapurundan çıkarıla­
rak bugünlerde yerlerine konu­
lacaktır. İşte bu ameliyenin ta­
mamlanmasını mütaakıp yeni 
hattın son tecrübeleri yapılacak 
ve bundan sonra hat servise a- 
çılacaktır. Ancak bu döşenen 
ikinci ana borunun bir ârıza 
vukuu üzerine şehrin tamamiy- 
le susuz kalmaması için eski a- 
na galeri ile yeni isale hattının 
yer yer bağlanması icap eder.
Şimdiye kadar Terkos gölün­
den şehre doğru 10 kilometre 
uzaktaki Dörtyol mevkii ile 34 
kilometre uzaktaki Paşaçayır 
mevkilerinin birbirlerine bağ­
lanmaları yapılmıştı.
(Arkası 1 nci sabifede)
M. R. E.
Terkos sulan 
bugün niçin 
kesildi?
(Bay tarafı 8 üncü sabifede)
Dün Terkos gölünden 25 ki­
lometre uzaktaki Kurakdere 
mevkiinde bir bağlantı daha ya­
pıldı. İşte bu bağlantıyı temin 
İçin kâgir galeri delinecektir, 
çünkü bu ameliye yapılırken 
galerinin içinde suyun bulun­
maması lâzımdır. İşte bunun i- 
çin dün suyu kesmek mecburi­
yetinde kaldık.
Bu iş 9-10 saati geçmez. Fa­
kat bütün şebekenin sudan bo­
şaltılması ve tekrar dolarak 
tazyikin normal hale gelmesi 
için 24 saat geçer.*
— Tesisat bitince Terkos şe­
bekesinde arızalar olacak mı?
«— Bu hat bitince, yâni şeh­
re bol su verilinceye kadar bir 
iki defa daha suyu kesmek mec­
buriyetinde kalacağız.»
— Terkos fabrikasında yapı­
lacak elektrik tesisi teşebbüsü 
ne oldu?
«— Şehre daha fazla su ver­
mek için Terkos fabrikamızın 
elektrikli motörlerle işleyen tu­
lumbalarla takviyesine karar 
verdik. Bunun için de Silâhtar 
ağadan Terkos gölüne kadar 
cereyan vermek için 40 kilo­
metrelik havaî hat inşasını 1950 
senesi başmda münakaşaya çı­
kardık ve sekiz yüz küsûr bin 
liraya ihale ettik. Firma, lüzum­
lu olan malzemeyi ve direkleri 
getirtmeğe başlamıştır. Bu tesi­
sat önümüzdeki mayısta tamam 
lanacaktır. O zaman Terkos su­
yu lsale miktarını çoğaltmak 
suretiyle 1951 senesi mayısında 
şimdi günde temin edilen 60 
bin metremikâbmı 10o bin met­
re mikâbına çıkaracağız.
B u  m i k t a r  temin 
edildikten sonra şehrin hâ­
li hazırda mevcut bulunan bü­
tün tesisatına günde yirmi dört 
saat de su vermeğe muvaffak 
olacağız. Profesör Burhaneddin 
Berken’in projesine göre Ter­
kos fabrikası tesislerine lüzum­
lu ilâveler ve eski hat üzerinde 
iki yere de ayrıca yardımcı ter­
fi tesisleri yapacak, terşih ha­
vuzlarını genişleteceğiz. Bu su­
retle isale miktarını günde 200 
bin metremikâbma çıkaraca­
ğız.»
— Suyun günde iki yüz bin 
metremikâbma çıkarılması ne 
zaman mümkün olacaktır?
«— Bu en fazla iki senelik bir 
şeydir. Fakat bu demek değil­
dir ki önümüzdeki yaz, İstanbul 
yeniden susuz kalacaktır. Bu 
yaz, gece gündüz her saatte 
şehre su vermek imkânı tahak­
kuk edecektir.»
__ Anadolu yakasında yapı­
lacak yeni tesisat ne haldedir?
«— Profesör Burhaneddin 
Berken’in teklifi üzerine bura­
da da ikinci bir bend ile mev­
cut bulunan Elmalı bendinden 
Üsküdara kadar 10 kilometre 
tulünde ikinci bir isale hattının 
inşası icap etmektedir..
Bu bend ile yeni isale hattı­
nın yedi milyon liraya malola- 
cağı anlaşılmıştır.
Sayın Valimiz Anadolu yaka­
sındaki bu yeni tesisata önü­
müzdeki yaz başlamak için lâ­
zım gelen teşebbüste bulunu­
yor. Para temin edilir edilmez 
işe başlanacaktır. Anadolu ya­
kasındaki yeni tesisat iki üç 
senede bitecek ve yeni tesisat 
ile şimdikinin üç misli su ver­
mek kabil olacaktır. »
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